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摘 要
近年来，从中小企业概念中剥离出一个新的概念，即小微企业。小微企业
是一个地区经济增长和社会发展的重要力量，其在优化经济结构、促进社会就
业、增加地方财政收入等方面发挥着重大作用，因此，其成长和发展也越来越
受到社会各界的关注。由于小微企业自身发展特点以及“市场失灵”等外部环
境的影响，小微企业在发展过程中面临着诸多压力和困难，需要政府对其进行
积极的干预。从财政视角研究如何促进小微企业发展，无疑是政府干预小微企
业的重要手段之一。本文以南平市小微企业为例，从财政视角出发，综合运用
所掌握的财政学、税收经济学、比较经济学等知识，通过理论与实践相结合，
对南平市小微企业发展中的财政扶持政策进行梳理，分析南平市现有扶持政策
存在旳不足，在此基础上提出进一步促进南平市小微企业发展的具体建议措施。
本文分为五个部分：第一部分，导论。主要介绍论文的研究背景、国内外
研究综述、研究方法和技术路线、创新点及不足等内容。第二部分，主要介绍
财政促进小微企业发展有关理论分析。对小微企业的界定、小微企业存在的合
理性、财政促进小微企业发展的理论依据、财政扶持小微企业的可行性分析进
行阐述，从而为后面的分析研究提供坚实的理论基础。第三部分，主要对南平
市财政促进小微企业发展进行系统的阐述和分析。从财政视角分析了南平市财
政促进小微企业发展的主要做法、取得成效和存在的不足。第四部分，对南平
市财政促进小微企业发展存在不足的原因进行深入分析。第五部分，提出财政
促进南平市小微企业发展的总体原则、主要思路及如下主要对策：加大财政性
资金投入，突出资金扶持的导向作用；搭建小微企业融资平台，构建融资担保
体系；健全适用于小微企业的政府采购制度；完善小微企业公共服务体系建设；
健全完善各类财政优惠政策和相关配套政策措施。通过本文研究，旨在为促进
南平市小微企业发展提供理论依据，也期望相关对策对其他地市促进小微企业
发展有一定的参考价值。
关键词：南平市；小微企业；发展研究；财政视角
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Abstract
In recent years, the concept of small and micro enterprises gradually spun off
from the small medium businesses. Small and micro enterprises is one quite
important contributor to regional economic and social development, which play a
significant role in optimizing the economic structure, promote social employment,
increase local revenue, etc. Therefore, its growth and development draw more and
more attention of the community. Small and micro enterprises are facing much
pressure and difficulty during its development, reasons such as its own
characteristics of development, influences from “market failure” and other external
environment, which in result recalls the positive intervene from government. From a
financial perspective on how to promote the development of small and micro
enterprises is one of the most important methods for governmental intervene. Based
on financial viewpoint, with comprehensive use of finance, taxation economics,
comparative economics and other knowledge, connecting theory with practice, this
paper takes Nanping small and micro enterprises as an example. It classifies the
financial support policies during the development of small and micro enterprises,
analyzes the deficiency of existing support policies. Specific suggestions and
measures to promote the development of small and micro enterprises in Nanping
City are proposed thereby.
This paper is divided into five parts: The first part, introduction. It introduces
the research background, a review study abroad, research methods and technical
route, innovation and insufficiency and so on. The second part, relative theoretical
analysis about financial policy promotion to the development of small and micro
enterprises. The elaboration on following aspects are theoretical basics to analysis
and research afterwards, including the definition of small and micro enterprises, the
necessity of small and micro enterprises' existence, theoretical support to financial
promotion to small and micro enterprises' development, the feasibility analysis of
financial support for small and micro enterprises. The third part systematically
elaborates and analyzes the support from Nanping City Department of Finance to
promote the development of small and micro enterprises. From financial perspective,
it presents the main practices of the financial support to promotion of small
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micro-enterprise development from Nanping finance, its achievements and
deficiencies. The fourth part is the penetrating analysis to the deficiencies of the
financial support to promotion of small micro-enterprise development from Nanping
finance. The fifth part proposes the general principles, main ideas of financial
promotion to Nanping small and micro-enterprises' development, and the following
main solutions: to offer more financial capital investment, to present the guide
function of capital support; to set up financing platforms for small and micro
enterprises, and to establish financing assurance system; to improve a governmental
purchase system applicable to small and micro enterprises; to perfect public service
system construction for small and micro enterprises; to strengthen and perfect
preferential policies and relevant supporting policies and measures. This paper aims
at providing theoretical basis for the promotion of small and micro enterprise
development in Nanping. It is also expected that the relevant countermeasures can be
a reference to other cities regarding the promotion to small and micro enterprises'
development.
Key Words: Nanping City; small and micro enterprises; developmental
research; pubic finance viewpoint
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一、导论
1
一、导论
（一）研究背景
1.财政扶持小微企业是宏观经济的客观要求
小微企业是助力经济发展的轻骑兵，在国民经济和社会发展中占有重要地
位，根据 2011 年修订的企业划型标准规定，目前我国小微企业数量已占到全部
企业总数的 99%以上，创造的最终产品和服务价值相当于国内生产总值的 60%，
税收贡献占到 50%以上，从业人员占到全部企业从业人员的 38%以上①。小微企
业在促进我国经济增长、为社会提供就业岗位、缩小城乡差距、转移农村剩余
劳动力等诸多方面发挥着重要作用，但另一方面，由于小微企业的规模过小，
在发展过程中存在技术水平不高、市场竞争力不强、融资渠道不畅等问题，加
上制约小微企业发展的客观障碍如“市场失灵”等外部环境因素影响，使得小
微企业在与大中型企业竞争中往往处于弱势地位，与小微企业在国民经济和社
会发展中发挥的作用不对等。
近年来，党中央、国务院对小微企业发展问题高度重视和关注，2014 年国
务院常会议研究小微企业发展问题多达 13次，明确提出小微企业是我国经济和
技术创新的重要力量，其发展事关民生、事关就业、事关社会和谐稳定，先后
出台了《关于扶持小型微型企业健康发展的意见》、《关于多措并举着力缓解
企业融资成本高问题的指导意见》等文件，从财政扶持、税收优惠、金融支持
等方面提出了多项政策措施。李克强总理在十二届三次会议上所做的《政府工
作报告》中，多次提到“大众创业、万众创新”是推动中国经济继续前行的“双
引擎”之一，而大力创设和发展小微企业，无疑是顶住经济下行压力，推动中
国经济社会发展的重要途径。
在各种扶持手段中，财政扶持是政府支持和引导小微企业发展的一项重要
经济手段，运用财政政策中的财政补贴、政府采购、税收优惠等措施，对于促
① 林永居.福建小微企业的财政扶持政策现状及优化研究[J].福建论坛(人文社会科学版).2014(02):160-
164.
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进小微企业持续健康发展的重要性不言而喻。然而，总的来看，当前政府财政
扶持的政策手段较为单一，各项扶持措施较为分散，尚未形成一个多方位、系
统的财政支持体系和政策框架，缺乏持续性，不能很好体现公共财政的要求，
一定程度上影响了政策的执行效果。从财政视角研究如何更好促进小微企业发
展，具有积极的理论和现实意义。
2.财政扶持小微企业是地区发展的重要力量
小微企业是一个地区经济发展的重要基础，也是一个地区增强区域竞争力
的重要前提。南平市小微企业是南平市实体经济的基石，在民营经济中扮演着
重要角色。改革开放以来，南平市小微企业获得了长远的发展，日渐成为市场
中最重要和最活跃的经济主体，据统计，目前南平市小微企业户数约为 2.12 万
户，其占全市企业比重约达 92.77%，从业人数约占全市企业就业人数 77.67%，
实现税收占全市企业税收收入的 84.23%①。
南平市小微企业的发展，与当地财政政策变化存在直接联系。近些年，南
平市积极整合工业企业发展基金、节能基金、中小企业增信基金等财政性资金
资源，投入部分国家节能减排财政政策综合示范奖励资金，在全国率先设立了
全市产业绿色低碳发展基金，规模近 5亿元，重点投入发展绿色低碳经济和节
能环保等战略性新兴产业，积极引导传统产业改造升级，有力推动了南平市小
微企业尤其是绿色低碳型小微企业的发展。小微企业以其特有的创新精神和生
机活力成为创造社会财富的源泉，成为安排就业、促进财政增收、推动全市经
济发展的一支重要力量。
在取得成绩的同时，也必须看到，南平市小微企业与福建省其它发达地市
相比，在经营管理、人才吸引、技术创新等方面，还有比较大的差距。笔者 2009
年以来一直在南平市财政局工作，因而，本文以南平市为样本，从财政视角出
发，在对小微企业发展现状和存在问题进行分析的基础上，提出促进小微企业
发展的建议措施，以达到提升南平市小微企业竞争力及促进南平市经济发展的
目的，也希望本文能给其他地区促进小微企业发展提供一些借鉴与参考。
① 应美英.浅析南平市小微企业融资存在的问题与对策[J].福建农业.2015(05):58-59.
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（二）研究综述
1.国外研究综述
由于西方发达国家较早建立了市场经济，其对中小企业发展的研究也较长。
在此基础上，不少国家从中小企业中单独划分出了小微企业，并专门针对小微
企业出台了一些优惠性的政策。西方学者在研究小微企业时，主要从小微企业
生存发展、作用、遇到的困境及政策方面的表现等方面进行分析，提出要采取
强有力的政策措施来扶持小微企业的发展。
（1）从 小 微 企 业 存 在 和 发 展 的 研 究 维 度 看 ， 查 卡 拉 巴 提
（K.C.Chakrabarty）认为小微企业可以为大型企业的配套设施及原材料供应提
供保障，因此，小微企业的存在对社会经济而言是必要和重要的①。英朗长谷川
(Hideo Hasegawa）认为，尽管小型企业发展有诸多不利因素，比如创业较难、
利润较低等，但小型企业可以表现出较强的生存韧性②。罗伯特 C·扬(Robert
C.Young）认为，小型企业虽然在提高生产率、解决就业等方面做出了重要贡献，
相比大企业，也能够更大化的利用资源，但其在发展过程中并没有得到政府足
够的重视，政府在制定财税、金融、贸易等政策时往往歧视小型企业③。
（2）从小微企业发挥重要作用的研究维度看，格伦·马斯克(Glenn Muske)、
迈克尔·伍兹(Michael Woods)认为,微型企业的发展是许多地区的主要经济引
擎，对这些地区的经济发展起到重要推动作用，不仅解决了当地的就业问题，
而且能够推动当地社会的发展和进步④。保罗·狄金森(Paul Dickinson)认为，
发展微型企业可以给社会创造更多的就业机会，提高多数人的收入和生活质量，
最终达到改善公民生活状况的目标⑤。
（3）从小微企业在中国发展的研究维度看，阿利斯泰尔 R·安德森
（Alistair R.Anderson)等人指出，中国实行改革开放以来，市场经济发展较
为迅速，一个显著的现象就是大型企业数量的下降和小型企业数量的增多。1979
① K.C.查卡拉巴提.小微企业改变未来[J].中国金融.2012(05):31-33.
② Hideo Hasegawa. Survival and strategy of small/micro firms[J],The International Journal of Asian Management,
2003 (02) :65-79.
③ Young, Robert C. Policy biases, small enterprises and development [J].SmalI Enterprise Development, 1993
(01) :4-15.
④ Glenn Muske, Michael Woods. Micro Businesses as an Economic Development Tool: What They Bring and
What They Need[J] Journal of the Community Development Society,2004 (1) :97-116.
⑤ 保罗·狄金森著,衡道庆译.淡化规模:小企业如何打造大品牌[M].经济日报出版社, 2003.
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促进福建省南平市小微企业发展研究——基于财政视角的分析
4
年，中国还没有小型企业，1999 年，小型企业数量超过 1000 万，占全部企业
数量的 90％①。艾伦·吉布（Allan Gibb)等人认为，在过去的一段时间里，小微
企业、乡镇企业对中国市场经济的发展做出了重要贡献。这些企业主要受到当
地政府和组织控制，这和西方的经济发展模式存在较为明显的差异②。
（4）从小微企业发展扶持政策的研究维度看，德黑兰尼（Tehrani）和怀
特（White）从小微企业和经济发展之间的内在联系出发，认为小微企业的发展
离不开政府扶持。因此需要根据实际情况来制定更具针对性的政策来对小微企
业进行帮扶③。考林（Cowling）、马克（Marc）和彼得（Peter）认为财政补助、
税负减免、官方购买是财政扶持小微企业的三大举措。政府应当适时地对税收
政策进行调整或者降低税率提高起征点以减轻小微企业的税负压力④。
虽然西方学者较早开始研究小微企业，但这些研究多是从宏观、总体的角
度进行分析，有关财政制定政策推动小微企业发展的研究涉及较少，而且研究
较为分散和片面，尚未形成一套完整的理论体系。
2.国内研究综述
2011 年以前，我国政府的正式统计口径中并未将微型企业从小型企业中划
分出来，微型企业包含在小型企业之内。因而，国内学者并没有对微型企业给
予足够的重视，在对扶持企业发展的财税政策研究上，往往都是以中小型企业
作为研究对象，鲜有以微型企业进行分析的。随着小微企业对我国经济社会发
展的作用性越来越明显，国内一些学者开始重视微型企业发展问题，分析小微
企业的研究不断增多。
（1）从小微企业的生存和发展及其对社会经济产生作用的研究维度看，陈
金波在对国内外有关研究成果进行回顾和总结的基础上,对小微企业进行了界
定,并从企业规模、企业结构、经营特点和企业产权等方面论述了微型企业的发
展优势,以及从经济与企业发展、企业家精神的培养、扩大就业和社会稳定、和
① Alistair R. Anderson, Jin-Hai Li,Richard T. Harrison. The Increasing Role of Small Business in the Chinese
Economy[J].Journal of Small Business Management, 2003 (3) :310-316.
② Allan Gibb, Jim Li. Organizing for enterprise in China: what can we learn from the Chinese micro, small, and
medium enterprise development experience[J].Small Business Futures,2003 (4) :403-421.
③ Tehrani, White.C.S.C.5.Eeonomic Development and Micro-Enterprises in Rural Communities:Are There Gender
Differences[J] Journal of Business and Economic Studies, 2003(1):26-41.
④ Cowling, Macr and Peter Mitchell. Is the small firms loan guarantee hazardous for banks or helpful to small
business[J].Small Business Eeonomies,2003(21):63-70.
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